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Festival klasičnih jezika 
i antičke civilizacije 
Split, 21.-23. ožujka 2014. 
Povodom obilježavanja četrdeset godina postojanja Hrvatskoga društva klasičnih 
filologa početkom proljeća ove godina održan je Splitu, mjestu koje je zbog svoje bo-
gate antičke povijesti upravo idealno za takvu prigodu, Festival klasičnih jezika i antič­
ke civilizacije koji je okupio nekoliko generacija klasičara, od onih najmlađih do onih 
u najboljim godinama, iz svih krajeva Republike Hrvatske. Sudjelovalo je čak 16 ško-
la sa svojim programima ili prezentacijama u kojima je svoje umijeće pokazalo dvje-
stotinjak sudionika. Uz učenike tih škola bili su i njihovi profesori, a pridružio im se i 
nemali broj kolegica i kolega iz drugih hrvatskih škola i sa sveučilišta. 
Festival je održan pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske 
dr. Ive Josipovića koji nažalost nije mogao prisustvovati skupu, ali je zato ondje bila 
njegova izaslanica, gđa. Zrinka Vrabec Mojzeš koja se, prigodom otvaranja Festivala 
u svečanoj dvorani Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, obratila okupljenima te 
prenijela poruku Predsjednika. 
"U vremenu u kojem živimo, kada se često zaboravlja na istinske vrijednosti klasičnog 
obrazovanja, kao i na antičko naslijeđe na koje se temelji europska, pa i svjetska kultu-
ra, Vaše djelovanje od golemog je značaja. Današnje društvo nedovoljno je svjesno tra-
dicije učenja klasičnih jezika koja na tlu Hrvatske traje više od dvije tisuće godina, kao 
i utjecaja antike na razvoj hrvatske umjetnosti, arhitekture, urbanizma i književnosti. 
Stoga sam uvjeren da će ovo okupljanje profesora, učenika i članova vašega Društva 
dati veliki doprinos očuvanju tradicije na koju smo s pravom ponosni. 
U nadi da ćete ovim skupom potaknuti nove generacije na učenje klasičnih jezika, kao 
i na znanstveno bavljenje antičkom baštinom, koristim priliku da Hrvatskom društvu 
klasičnih filologa i svim njegovim članovima ovim putem čestitam četrdesetu obljetni-
cu postojanja." 
Prigodom svečanoga otvorenja Festivala učenici Nadbiskupske klasične gimnazije iz 
Zagreba izveli su prikaz paljenja olimpijskoga plamena te uprizorili svečanost otvore-
nja Olimpijskih igara čime su oduševili okupljene, a učenici Privatne klasične gimna-
zije iz Zagreba, odjeveni u kostime Spartanaca, rimskih senatora i legionara, uručili 
su izaslanici Predsjednika, gđi. Vrabec Mojzeš, repliku Ahilejeva štita te izveli prvi dio 
predstave Sandala sudbine. 
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Svečani program Festivala nastavljen je idućega jutra u Muzeju grada Splita gdje je 
održana završna prezentacija 6. po redu klasičnoga seminara "Salonae Longae" kojeg 
vodi profesorica Inge Belamarić. 
Svečani je program Festivala zatim nastavljen u prostorijama Etnografskoga muze-
ja u Splitu gdje su učenici zagrebačke Klasične gimnazije izveli predstavu Izgubljeni u 
prijevodu, učenici zagrebačke XV. gimnazije igrokaz Aeger Quintus, a učenici osječke 
Il. gimnazije igrokaz Rinse the Blood off My Toga. Učenici zabočke Gimnazije A. G. 
Matoša održali su kostimiranu prezentaciju Pompeji, a zatim je u prostorijama Muzeja 
svečano otvorena izložba Tradicija učenja klasičnih jezika u hrvatskim školama i sve-
učilištima na kojoj su predstavljene osnovne i srednje škole, te fakulteti i visoke škole 
na kojima postoji višegodišnja tradicija učenja klasičnih jezika. Za sve sudionike Fe-
stivala potom je organiziran svečani ručak, još jedna prilika za druženje i bolje upo-
znavanje mladih klasičara iz čitave Hrvatske. 
U popodnevnim je satima u prostorijama Filozofskoga fakulteta u Splitu na Peri-
stilu održana svečana godišnja skupština Hrvatskog društva klasičnih filologa na ko-
joj je stručno predavanje održala prof. dr. Bruna Kuntić-Makvić, članica Društva te 
redovna profesorica na Odsjeku za staru povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. Program Festivala preselio se zatim u antičku Salonu gdje su, nakon struč­
nog razgleda lokaliteta, u amfiteatru učenici Osnovne škole S. S. Kranjčevića iz Za-
greba izveli kratak igrokaz Dvanaest olimpskih bogova na opće oduševljenje okuplje-
ne publike, a učenici osječke Isusovačke klasične gimnazije izveli su predstavu Perzej 
te izazvali salve smijeha. 
Svečano zatvaranje Festivala održano je sljedećega jutra u podrumima Dioklecija-
nove palače. Ondje su učenici zagrebačke Nabiskupske klasične gimnazije izveli kra- . 
tak dijalog Kreont i Antigona, a učenica splitske l. gimnazije reci taci ju Andromahina 
tužaljka. Program je završen izvedbom drugog dijela predstave Sandala sudbine uče­
nika Privatne klasične gimnazije iz Zagreba, nakon koje se svim sudionicima Festiva-
la još jednom obratio Predsjednik Društva, profesor Tonći Maleš: 
"Broj od četrdeset godina našega Društva varav je jer prikriva puno dužu tradiciju uče­
nja klasičnih jezika. Nijedna se materija na tlu Republike Hrvatske ne uči i ne poduča­
va dulje, a klasični jezici i školstvo postali su nerazdvojni. Na neiscrpnom izvoru klasi-
ka napojili su se svi koje smo sretali u lektirama, povijesnim udžbenicima i književnim 
antologijama kao uzore pregnuća i postignuća. Ova je proslava počast toj silnoj baštini, 
a još više želi biti zalog budućnosti." 
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Uoči otvorenja 
Učenice Nadbiskupske Klasične gimnazije pale olimpijsku vatru 
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Učenice Nadbiskupske Klasične gimnazije pale olimpijsku vatru 
Otvorenje festivala u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika 
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Izaslanica Predsjednika republike prima dar- replika Ahilejeva štita 
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Učenice Privatne klasične gimnazije nakon izvedbe "Sandale sudbine" 
Učenici osnovne škole S. S. Kranjčevića prikazuju "Dvanaest olimpskih bogova" u Saloni 
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Iva Bidjin Laura 
Colonia lulia lader 
VII. proljetni seminar iz antičke kulture i klasičnih jezika 
Zadar, 22.- 26. travnja, 2014. 
U razdoblju od 22. do 26. travnja u Zadru je održan još jedan u nizu proljetnih se-
minara iz antičke kulture i klasičnih jezika Colonia Julia !ader. Seminar se već tradi-
cionalno organizira u suradnji instituta Latina et Graeca s Odsjekom za staru povi-
jest Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Odjelom za muzejsku pedagogiju Arheološ-
kog muzeja u Zadru, a u njemu su sudjelovala 24 učenika završnih razreda osnovnih 
škola koje provode klasični program te prvih razreda klasičnih gimnazija iz Zagreba. 
Ove su se godine učenici s antičkim nasljeđem upoznavali kroz temu Jutro u antič­
kom gradu, a putem prevođenja prilagođenih tekstova antičkih autora na latinskom 
lektoratu, sudjelovanjem u praktičnom radu u likovnoj radionici te obilascima lo-
kaliteta i zbirki s antičkim nasljeđem nekadašnje rimske kolonije na zadarskom po-
dručju. Voditeljice seminara bile su profesorice Iva Bidjin Laura i Jasna Vučić iz Pri-
vatne klasične gimnazije u Zagrebu (PKGZ), dok su za trajanja seminara polaznici 
bili smješteni u Omladinskom hostelu Zadar na Obali kneza Trpimira uz zadarsko 
naselje Borik. 
Uvodno predavanje iz antičke povijesti Zadra, uz najavu ovogodišnje teme, održala 
je 08. travnja u Zagrebu prof. dr. sc. Bruna Kuntić Makvić s Katedre za staru povijest 
Filozofskog fakulteta. 
Po dolasku u Zadar 
predavanja na temu Au-
gustavo osvajanje Iliri-
ka te Jutro na zadarskom 
forumu održao je prof. 
dr. sc. Mirko Sardelić 
iz Zavoda za povijest 
HAZU, dok je stručne 
obilaske antičkog Zadra 
organizirala dr. sc. Kor-
nelija A. Giunio, vodite-
ljica antičke zbirke Ar-
heološkog muzeja u Za-
dru. Uz Arheološki mu-
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